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ABSTRAK 
Menurut Sadarmayanti, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain 
sikap dan mental, pendidikan, keterampilan, manajemen kepemimpinan, tingkat 
penghasilan, gaji dan kesehatan, jaminan sosial, iklim kerja, sarana dan prasarana, 
teknologi, dan kesempatan berprestasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh variabel kepemimpinan, 
kompetensi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan Unit Pengusahaan Aset 
Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi V Purwokerto.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menggunakan jenis 
penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan 
dengan membagikan kuesioner kepada seluruh karyawan Unit Pengusahaan Aset 
yang berjumlah 15 orang. Dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 15 
karyawan dengan menggunakan metode sampel jenuh. Uji instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Dan metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan 
dengan uji F dan uji T. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diolah dengan menggunakan mixrosoft 
excel dan SPSS 16 dapat diketahui bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari 
variabel kompetensi dengan nilai thitung (8,439) > ttabel (2,200) dengan tingkat 
signifikan 0,000 dan variabel kompensasi dengan nilai thitung (2,375) > ttabel (2,200) 
dengan tingkat signifikan 0,037, maka H0  ditolak dan H1 diterima. Dan variabel 
kepemimpinan yang memiliki hasil thtung (-0,813) < ttabel (2,200) dengan tingkat 
signifikan 0,434  maka H0 diterima dan H1 ditolak berarti tidak ada pengaruh 
antara variabel kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Sedangkan uji F 
diperoleh nilai Fhitung sebesar (53,769) > Ftabel (3,587) dengan signifikan 0,000 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen mempengaruhi 
variabel dependen secara bersama-sama.  
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    According to Sadarmayanti, factors that affect performance include 
attitudes and mentality, education, skills, leadership management, income levels, 
salary and health, social security, work climate, facilities and infrastructure, 
technology, and opportunities for achievement. Therefore, this study aims to 
determine partially and simultaneously the influence of leadership variables , 
competency, and compensation on the performance of employees of the Asset 
Business Unit at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Operational Area V 
Purwokerto.  
This research is quantitative research. Using the type of field research, wich 
is direct research into the field by distributing questionnaires to all employees  of 
the asset bussines unit wich numbered 15 people. In this study took a sample of 15 
employees using the saturated sample method. The instrument test used in this 
study is the validity and reliability test. And the analytical method used is multiple 
linear regression analysis used with F test and T test. 
   Based on the results of research processed using mixrosoft excel and 
SPSS 16, it can be seen that there is a significant effect of competency variables 
with tcount (8,439) > ttable (2,200) with a significant level 0f 0,000 and compensation 
variables with tcount (2,375) > ttable (2,200) with a significant level of 0,037, then H0 
is rejected and H1 is accepted. And leadership variables that have the results of 
tcount (-0,813) < ttable (2,200) with a significant level of 0,434, H0 is accepted and 
H1 is rejected, meaning there is no influence between leadership variables and 
employee performance. While the F test obtained Fcount value of (53,769) > Ftable 
(3,587) with a significant 0,000 so it can be concluded that the independent 
variables affect the dependent variable together. 
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Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D De 
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ر ra‟ R Er 
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س Sin S Es 
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Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
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dikehendaki lafal aslinya) 
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ءايلولأاةمارك Ditulis Karāmah al-auliyā 
 
b. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau 
dammah ditulis dengan t. 
رطفلاةاكز Ditulis Zakāt al-fitr 
 
B. Vokal Pendek 
  َ  Fathah Ditulis A 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  d‟ammah Ditulis U 
 
C. Vokal Panjang 
1. Fathah + alif Ditulis Ā 
 ةيلهاج Ditulis Jāhiliyah 
2. Fathah + ya‟mati Ditulis Ā 
 ىسنت Ditulis Tansā 
3. Kasrah + ya‟mati Ditulis I 
 xii 
 
 ميرك Ditulis Karim 
4. Dammah + wawu mati Ditulis Ū 
 ضورف Ditulis Furūd 
 
D. Vokal Rangkap 
1. Fathah + ya‟mati Ditulis Ai 
 مكنيب Ditulis Bainakum 
2. Fathah + wawu mati Ditulis Au 
 لوق Ditulis Qaul 
 
E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis a‟antum 
تدعأ Ditulis u‟iddat 
متركشنئل Ditulis la‟in syakartum 
 
F. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نّارقلا Ditulis al-Qur‟ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 xiii 
 
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 
ضورفلاىوذ Ditulis zawi al- furūd 
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A. Latar Belakang 
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur atau bagian 
investasi terbesar dari suatu organisasi terutama sekali organisasi ekonomi 
seperti perusahaan. Oleh karena itu banyak sekali perusahaan yang mulai 
secara serius membangun dan mengembangkan sumber daya manusianya. 
Nilai dari sumber daya manusia akan tampak jelas ketika suatu perusahaan 
dijual, artinya nilai beli perusahaan akan lebih besar dari pada total nilai fisik 
dan aset pembiayaan jika sumber daya manusianya berkualitas. Sumber daya 
manusia (SDM) yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi tinggi dan keterampilan yang dapat memajukan perusahaan. 
Bagaimanapun juga perusahaan tidak akan mungkin dapat berjalan jika tidak 
memiliki sumber daya manusia atau sumber daya manusia yang ada tidak 
mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka faktor manusia memegang 
peranan utama dalam setiap usaha yang dilakukan perusahaan. 
Sumber daya manusia mempunyai posisi yang sangat penting 
mengingat kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya 
manusianya. Bila suatu perusahaan telah mempunyai strategi dan tujuan, maka 
langkah selanjutnya adalah merencanakan sumber daya manusia apa saja yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja merupakan suatu hasil 
yang ingin dicapai oleh setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun 
swasta . Organisasi yang baik ialah organisasi yang telah mampu menciptakan 
kinerja yang baik. Menurut Sadarmayanti, faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja antara lain sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika 
kerja), pendidikan, keterampilan, manajemen kepemimpinan, tingkat 
penghasilan, gaji dan kesehatan, jaminan sosial, iklim kerja, sarana dan 
prasarana, teknologi, dan kesempatan berprestasi.
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PT. Kereta Api Indonesia (persero) merupakan salah satu Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa transportasi 
darat, khususnya pengelolaan kereta api di Indonesia. Selain menjalankan 
bisnis utama perkeretaapian, PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi V 
Purwokerto juga menjalankan bisnis penunjang dibidang penyewaan aset baik 
lahan, bangunan, maupun pemasangan iklan (advertising). Sebagai salah satu 
perusahaan yang memulai berbagai fase mulai dari masa kolonialisasi Belanda 
hingga masa kemerdekaan, PT Kereta Api Indonesia mewarisi aset yang 
tersebar luas di seluruh Indonesia. Keuntungan aset negara yang dikelola oleh 
KAI jumlahnya sangat besar dan tersebar di banyak wilayah strategis, sehingga 
dapat menjadi potensi bagi perusahaan dalam mengembangkan usaha dan 
bisnisnya. 
Unit aset Non Railway KAI saat ini tak hanya fokus pada penertiban 
aset secara fisik namun juga concern pada penertiban aset secara administratif. 
Penertiban aset secara fisik yang sudah dilakukan antara lain pemasangan 
plang, patok, dan peneng dirumah perusahaan, maupun tindakan penertiban 
secara langsung.
2
 Beban pekerjaan Pengusahaan Aset Daerah Operasi V 
Purwokerto, dengan luasan tanah 18.237.061 m
2
, serta rumah dinas sebanyak 
487 buah. Jumlah persewaan kontrak Daerah Operasi V Purwokerto saat ini 
sebanyak 7.342 kontrak. Jumlah karyawan unit pengusahaan aset pada PT. 
Kereta Api Indonesia (persero) DAOP V Purwokerto adalah sebanyak 15 orang 
dan jumlah karyawan ini bervariasi tergantung dari banyaknya bidang-bidang 
dan tugas-tugas, maupun bagian yang ada dalam perusahaan.
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Gaya kepemimpinan yang diterapkan di unit pengusahaan aset, 
pemimpin menciptakan hubungan yang terlalu dekat dengan beberapa 
karyawan. Hal ini justru beberapa kali membuat karyawan tidak nyaman dalam 
melakukan pekerjaannya. Banyak dari karyawan yang justru tidak melakukan 
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pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan, tetapi mereka melakukan 
pekerjaan yang menurut mereka disukai oleh pemimpinnya. Hal ini justru 
menghambat proses karyawan dalam melakukan tugas yang semestinya. 
Meskipun dalam kepemimpinan yang terkesan memberikan rasa iri antara 
karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, hal ini tidak berdampak pada 
absensi karyawan, para karyawan tetap disiplin dalam kehadirannya untuk 
bekerja. Mereka selalu masuk kerja sesuai dengan jadwal kantor dan libur 
hanya pada tanggal merah ataupun cuti bersama saja.
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 Hal tersebut dapat 
dilihat dari absensi karyawan Unit Pengusahaan Aset Daerah Operasi V 
Purwokerto dalam jangka waktu satu tahun terakhir yaitu sebagai berikut:  
Tabel 1.1 
Data Kemangkiran Karyawan 
Unit Pengusahaan Aset Daerah Operasi V Purwokerto 
No Bulan 
Jumlah Absensi Karyawan 




Sakit Izin Alpha 
  
1  Juli 1 1 0 2 6,25% 
2  Agustus 1 0 0 1 3,13% 
3  September 0 2 0 2 6,25% 
4  Oktober 1 2 0 3 9,37% 
5  November 0 1 0 1 3,13% 
6  Desember 2 2 0 4 12,5% 
7  Januari 3 0 0 3 9,37% 
8  Februari 0 2 0 2 6,25% 
9  Maret 2 2 0 4 12,5% 
10  April 1 2 0 3 9,37% 
11  Mei 3 1 0 4 12,5% 
12  Juni 2 1 0 3 9,37% 
Jumlah 32 100% 
Sumber: Unit Pengusahaan Aset Daop V Purwokerto. 
Variabel kedua yang digunakan adalah kompetensi. Keterampilan dan 
pengetahuan sifatnya dapat dilihat dan mudah dikembangkan dalam program 
pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan ciri diri, watak, 
motif tidak mudah dan lebih sulit untuk diindetifikasi serta membutuhkan 
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waktu lebih lama untuk memperbaiki atau mengembangkannya. Pendekatan 
mengenai model kompetensi salah satunya adalah competency-based HRM 
(manajemen SDM berdasarkan kompetensi). Intinya perilaku karyawan yang 
paling bagus kinerjanya dijadikan tolak ukur. Perilaku ini menjadi patokan 
baku yang menggerakan program SDM untuk mengembangkan gugus kerja 
yang lebih efektif.
5
Standar perilaku karyawan yang terbaik kinerjanya dan 
terbukti mendukung strategi perusahaan menjadi dasar untuk kebijaksanaan 
pengelolaan SDM, seperti rekrutmen, seleksi, imbalan, manajemen kinerja, 
promosi, dan pengembangan. 
Untuk mengukur kompetensi juga dilihat dari keterampilan dan 
pengetahuan para karyawan yang dapat dikembangkan dalam pelatihan dan 
pengembangan sumber daya manusia.  Seperti hal nya dapat dilihat dari proses 
kedudukan para karyawan yang dibedakan menjadi dua macam yaitu karyawan 
tetap dan karyawan outsourcing atau karyawan kontrak. Di unit pengusahaan 
asset, banyak karyawan tetap yang pendidikan terakhirnya hanya berasal dari 
tingkat SLTA atau sederajat dan justru karyawan outsourcing berpendidikan 
terakhir S1. 
Dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di unit 
pengusahaan aset tidak ada perbedaan antara karyawan tetap dan karyawan 
outsourcing. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dilakukan melalui 
beberapa macam diklat yang sifatnya wajib diikuti oleh seluruh karyawan unit 
pengusahaan aset pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi V 
Purwokerto. Berbagai macam diklat yang harus dilaksanakan oleh karyawan 
unit pengusahaan aset yaitu diklat diksawir atau diklat awal masuk karyawan. 
Diklat disini seperti layaknya pelatihan dalam kemiliteran yang lebih tertuju 
kepada pelatihan kesehatan dan kekuatan daya tahan tubuh karyawan atau bisa 
juga disebut dengan diklat pribadi efektif, serta diklat pengusahaan aset dan 
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diklat fungsional yang selalu dilaksanakan dalam setahun sekali karena diklat 




Pendidikan Terakhir dan Jumlah Karyawan 
Unit Pengusahaan Aset Pada PT. Kereta Api Indonesia  




SMA Perguruan Tinggi/ Akademi 
Karyawan Tetap 7 3 10 
Outsourcing 2 3 5 
Jumlah   15 
          Sumber: Unit Pengusahaan Aset DAOP V Purwokerto 
Selanjutnya usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, selain 
kepemimpinan dan kompetensi adalah dengan memperhatikan kompensasi. 
Setiap karyawan unit pengusahaan aset pada PT. Kereta Api Indonesia 
(persero) Daerah Operasi V Purwokerto memperoleh pendapatan yang bebeda-
beda berdasarkan golongan dan jabatan karyawan tersebut. Gaji pegawai PT. 
Kereta Api Indonesia terdiri dari beberapa komponen dengan total yang cukup 
besar. Di samping menerima gaji pokok, setiap pegawai PT. Kereta Api 
Indonesia akan memperoleh beberapa tunjangan yang bisa mencapai 20 macam 
jenis tunjangan. Dalam setahun setiap pegawai PT. Kereta Api Indonesia akan 
memperoleh hingga 15 kali gaji termasuk di dalamnya THR dan saat ulang 
tahun yang mendapatkan satu kali gaji. Selain itu, pegawai PT. Kereta Api 
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Gaji Karyawan Berdasarkan Jabatan 
Unit Pengusahaan Aset Pada PT. Kereta Api Indonesia  
(Persero) DAOP V Purwokerto 
No Jabatan Gaji 
1 Manager Rp. 23.000.000 
2 Asisten Manager Rp. 12.000.000 
3 Supervisor Rp. 10.000.000 
4 Pelaksana Rp.   7.000.000 
5 Outsourcing Rp.   2.000.000 
                    Sumber: Unit Pengusahaan Aset DAOP V Purwokerto 
Selain gaji pokok, setiap pegawai kereta api pun mendapatkan 
berbagai bentuk uang tunjangan. Tunjangan istri dan 2 anak sebesar 10% dari 
gaji pokok. Uang tunjangan emolemen untuk pegawai setingkat SMA sekitar 
Rp. 200.000 per bulan, sementara yang S1 sebesar Rp. 600.000 per bulan. 
Uang tunjangan perjalanan dinas bagi mereka yang memperoleh tugas akan 
diberikan sebesar minimal Rp. 375.000 per bulan. Masih ada lagi berupa 
tunjangan transport, tunjangan kinerja, uang premi awak KA, tunjangan 
perumahan dan lainnya. 
Dengan adanya kompensasi yang berbagai macam tersebut, terkadang 
membuat kinerja karyawan pada unit pengusahaan aset kurang profesional dan 
kurang bertanggung jawab. Misalnya saja para karyawan atau karyawan yang 
berstatus karyawan tetap itu memiliki tugas tambahan yang merupakan 
kegiatan wajib berupa Boarding atau kegiatan mengecek tiket di stasiun apakah 
sesuai dengan identitas penumpang yang ada atau tidak. Tugas boarding ini 
hanya berlaku untuk karyawan tetap saja. Setiap karyawan tetap rata-rata 
mendapat jadwal untuk boarding sebanyak 4 kali dalam sebulan. Namun 
seringkali karyawan tetap ini melimpahkan tugas  boarding kepada pegawai 
outsourcing dengan memberikan upah tersendiri karna telah menggantikan 
tugasnya. Karyawan outsourcing yang mendapatkan pekerjaan tersebut 
menganggap ini sebagai suatu sripilan karena upah dari karyawan outsourcing 
dengan karyawan tetap memang jauh berbeda. Tugas memang dikerjakan oleh 





Dengan melihat dan memperhatikan uraian-uraian masalah tersebut di 
atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan, 
Kompetensi, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Unit 
Pengusahaan Aset Pada PT.  Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 
Operasi V  Purwokerto”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Manusia merupakan sumber daya yang paling menentukan dalam 
mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Permasalahan dari perusahaan 
ini adalah bagaimana pengaruh kepemimpinan, kompetensi dan kompensasi 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh  kepemimpinan terhadap kinerja karyawan? 
2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan? 
3. Apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? 
4. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan, kompetensi, dan kompensasi 
secara simultan terhadap kinerja karyawan? 
5. Di antara kepemimpinan, kompetensi, dan kompensasi, variabel mana yang 
berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 
mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemimpinan, 
kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
1. Tujuan Penelitian: 
a. Untuk mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja 
karyawan. 
b. Untuk mengetahui pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja 
karyawan. 





d. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, kompetensi, dan 
kompensasi secara simultan terhadap kinerja karyawan. 
e. Untuk mengetahui diantara kepemimpinan, kompetensi, dan kompensasi 
yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. 
2. Manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 
khususnya jajaran karyawan, penyelia (supervisor) dan manajer di Unit 
pengusahaan aset pada PT. Kereta Api Indonesi (Persero) Daerah 
Operasi V Purwokerto tentang kepemimpinan, kompetensi dan 
kompensasi sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap kinerja 
karyawan. 
b. Untuk menambah khazanah keilmuwan dan wawasan bagi masyarakat 
awam / umum, juga bagi organisasi dan perusahaan yang menaruh minat 
terhadap permasalahan-permasalahan industri dan yang masih peduli 
terhadap nasib para karyawan. 
c. Sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan 
penelitian mengenai kepemimpinan, kompetensi dan kompensasi, serta 
pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 
 
D. Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini memuat uraian latar belakang masalah,definisi operasional, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang digunakan sebagai 
dasar dari analisis penelitian, kerangka penelitian, rumusan hipotesis, dan 
landasan teologis. 
 




Bab ini memuat deskripsi tentang variabel penelitian, cara penentuan 
sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang dipakai dalam 
penelitian. 
Bab IV Hasil dan Pembahasan 
Bab ini memuat tentang uraian hasil yang diperoleh dalam penelitian 
dan pembahasanya yang meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, serta 
pembahasannya yang meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, serta 
pembahasan atas hasil pengelolaan data. 






















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan,  
kompetensi, dan kompensasi secara parsial maupun  simultan terhadap kinerja 
karyawan. Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka analisis data 
yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Tidak terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 
Dilihat dari uji t  diperoleh pengaruh variabel kepemimpinan sebesar -0,813 
dan sig t = 0,434. Nilaithitung (-0,813) < ttabel(2,200) dengan tingkat 
signifikansi 0,434. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05 (5%) nilai 
signifikansi (0,434 ˃ 0,05) dengan kata lain dalam penelitian ini H0 diterima 
dan H1 ditolak.  
2. Terdapat pengaruh signifikan kompetensi terhadap kinerja karyawan. 
Dilihat dari uji t diperoleh pengaruh variabel kompetensi sebesar 8,439 dan 
sig t = 0,000. Nilaithitung (8,439) > ttabel (2,200) dengan tingkat signifikansi 
0,000. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05 (5%) nilai signifikansi 
(0,000< 0,05) dengan kata lain dalam penelitian ini H0 ditolak dan H1 
diterima. 
3. Terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dilihat 
dari uji t diperoleh pengaruh variabel kompensasi sebesar 2,375 dan sig t = 
0,037. Nilaithitung (2,375) < ttabel (2,200) dengan tingkat signifikansi 0,037. 
Dengan menggunakan batas signifikan 0,05 (5%) nilai signifikansi (0,037 < 
0,05) dengan kata lain dalam penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 
4. Dan terdapat pengaruh antara variable kepemimpinan, kompetensisi, dan 
kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan di Unit 
Pengusahaan Aset Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V 
Purwokerto. Dalam penelitian ini diperolah nilai Fhitung sebesar 53,769 




dengan tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 3,587. Hal ini berarti Fhitung > 
Ftabel (53,769 > 3,587), maka Ho ditolak atau H1 diterima, yang diartikan 
bahwa secara keseluruhan variable kepemimpinan, kompetensi, dan 
kompensasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan Unit 
Pengusahaan Aset pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V 
Purwokerto. 
5. Dari hasil penelitian yang diperoleh variabel yang paling berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan yaitu variabel kompetensi (X2) karena memiliki 
tingkat signifikan yang paling rendah diantara variabel lain yaitu sebesar 
0,000, sedangkan tingkat signifikan variabel kepemimpinan sebesar 0,434 
dan variabel kompensasi sebesar 0,037.   
 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa 
saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan harapan 
dapat bermanfaat dan menjadi acuan perbaikan. Adapun saran-saran tersebut 
antara lain: 
1. Agar faktor kepemimpinan pada Unit Pengusahaan Aset PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) Daerah Operasi V Purwokerto meningkatkan 
kualitasnya supaya kepemimpinan mampu memberikan pengaruh yang 
dominan terhadap kinerja karyawan. 
2. Agar faktor kompetensi pada Unit Pengusahaan Aset PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) Daerah Operasi V Purwokerto dipertahankan supaya 
faktor kompetensi tetap memberikan pengaruh yang dominan terhadap 
kinerja karyawan dan menjadikan kinerja yang ada pada perusahaan lebih 
baik lagi dimasa yang akan datang. 
3. Agar faktor kompensasi pada Unit Pengusahaan Aset PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) Daerah Operasi V Purwokerto dipertahankan supaya 
faktor kompensasi tetap memberikan pengaruh yang dominan terhadap 
kinerja karyawan dan menjadikan kinerja yang ada pada perusahaan lebih 




4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti secara lebih 
mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi, misalnya dengan 
menambahkan variabel independen lain yang mempengaruhi kinerja 
karyawan. Karena masih banyak variabel diluar penelitian ini yang mungkin 
mempengaruhi kinerja karyawan Unit Pengusahaan Aset pada PT. Kereta 
Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi V Purwokerto. 
5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti secara lebih 
mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi, misalnya dengan 
menambahkan atau mengganti variabel independen lain yang 
mempengaruhi kinerja karyawan. Karena tidak menutup kemungkinan ada 
variabel independen yang lainnya yang mampu lebih berpengaruh dari 
variabel kompetensi terhadap kinerja karyawan Unit Pengusahaan Aset pada 
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